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Under Stortingets behandling av Verneplan (11) for vassdrag i 1980, 
ble HØylandsvassdraget tatt med i gruppen 10-års vernede vassdrag. Etter 
oppdrag fra MiljØverndepartementet er det foretatt en befaring for å klar- 
legge generelle og eventuelle verneverdige avifaunistiske forhold i vass- 
draget. 
Det 0konomiske grunnlaget for undersakelsen ble et annet enn for de 
andre 10-irs vassdragene og registreringsarbeidet ligger derfor pa et helt 
annet nivi enn for de Øvrige objekter i 10-års gruppen. Den foreliggende 
rapport er derfor i betrakte som en befaringsrapport der grunnlagsmaterialet 
for vurderingene er spinkelt. 
Hdylandsvassdraget er sidevassdrag til Namsen fra norddst og nedbar- 
2 feitet utgjbr vel 551 km og ligger primært i Hdylandet kommune i Nord- 
Trendelag (bererer også mindre arealer i 5 andre kommuner). 
Bade de 0stlige og vestlige deler av nedbarfeltet karakteriseres 
av snaufjell, men totalt sett er vassdraget å regne som et lavlandsvassdrag 
med relativt sett små alpine arealer. I de lavereliggende områder utgjer 
store sjeer, bakkemyrer og barskog vesentlige naturelementer. 
Langs hovedvassdraget går et markert geologisk skille mellom vestlige 
gneisbergarter og Østlige kambrosiluriske sedimenter. L0savsetningew domineres 
av marine avsetninger. 
Store deler av vassdraget er sterkt kulturpreget av jord- og skogbruk. 
Feltarbeidet ble utfert i perioden 8.5. - 21.6.1981 ( i alt 8 dager 
fordelt pi 3 turer). I tillegg er det samlet inn en betydelig mengde opplys- 
ninger fra b1.a. amat0rornitologer. 
Til tross for spinkelt datagrunnlag synes det avifaunistiske bilde i 
være relativt tydelig. Det er et klart skille mellom naturtypene (og fugle- 
faunaen) @st og vest for hovedvassdraget. ~r~nningenområdet i vest domineres 
av tildels lavproduktive og fattige naturtyper med en arts- og individfattig 
fuglefauna knyttet til myr og vatmark. Også faunaen i skogsomradene synes å 
være triviell i regional sammenheng. 
Langs hovedvassdraget er det derimot registrert et usedvanlig stort 
antall vannfugl. Den funksjonelle betydning er knyttet til trekk og hekking. 
I forbindelse med trekket kan Eidsvatnet, Flakkan og nordenden av Øyvatnet 
nevnes. 
Av enkeltlokaliteter må våtmarksomridet ved Norddya spesielt trekkes 
fram. Dette er trolig den ornitologisk viktigste enkeltlokalitet i hele vass- 
draget. Blant dvrige viktige enkeltområder kan nevnes ~j0rlielvoset, Flåttmyra 
og Merkvedlonet. 
Det er i alt observert 99 arter i vassdraget hvorav ca. 85 % er mulige, 
sannsynlige eller påviste hekkefuqler. 
~ d d e  lokalt og regionalt synes vassdraget i utmerke seg i faglig 
sammenheng. 
K j e t i l  Bevanger, U n i v s m i t e t e t  i T r o n d k i n ,  Det Kgl .  Norske Videnskabers 
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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
følgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant £or Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivriingen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
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INNLEDNING 
Under Stortingets behandling av verneplan (11) for vassdrag 
i 1980, ble HØylandsvassdraget tatt inn i gruppen med 10-års vernede 
vassdrag. Det Økonomiske grunnlaget for undersØkelsene her ble derfor 
et annet enn for de andre 10-års vassdragene, og registreringsarbeidet 
ligger derfor på et helt annet nivå. 
Den foreliggende rapport er å betrakte som en befaringsrapport 
der grunnlagsmaterialet for vurderingene er spinkelt. Tidligere obser- 
vasjoner av amatØrornitolager er benyttet i stor grad. 
Feltarbeidet i 1981 er gjort av Kjetil Bevanger (faglig 
ansvarlig) og Geir Vie. ForØvrig har fØlgende personer bidratt med 
faunistiske opplysninger: Geir Lasse Aune, Georg Bangjgrd, Alv Ottar 
Folkestad, Otto Frengen, Arne Kammen, Arnfinn KjØnnsvik, Knut Krogstad, 
Eirik Lie, Johnny Loen, svein- åko on Lorentsen, Kristian Overskaug, 
Per Gustav Thingstad, Gunn Paulsen Thingstad, Odd Rygh, Øyvind Spj~tvoll, 
Jon Suul og Ola Vie. 
UndersØkelsene er i sin helhet finansiert av MiljØverndeparte- 
mentet. 
O~RÅDEBESKRIVELSE 
Vassdragsbeskrivelse, beliggenhet, utstrekninq, topografi 
HØylandsvassdraget er sidevassdrag til Namsen fra nordost. 
L 
NedbØrfeltet utgjØr 554,6  km , og ligger prirarert i -landet kommune. 
De sØrligste områdene fra ~idsvatnet bergrer dessuten Overhalla og 
Grong kommuner. I Øst tangerer Namsskogan kdmune nedkjrfeltet 
og i vest og nord berares også fjellområder i Fosnes og ?Jær#y 
kommuner. 
2 
De store innsjaene Øyvatnet (9,7 km , 63 m o.h.), &ungstad- 
2 2 
vatnet (6,73 km , 14 m 0.h.) og Eidsvatnet (6,21 km , 6 m 0.h.) utgjØr 
kjernen i hovedvassdraget (jfr. fig. 1). I vest ligger ~lmåsgr~nningen 
2 2 ( 3 , 7 3  km , 203 m 0.h.) , StorgrØnningen (5,38 km , 160 m 0.h.) og Never- 
Figur 1 .  Oversiktskart over HØylandsvassdragets nedborfelt. 
2 
vatnet (0 ,42 km , 192 m o.h.), parallellt med hovedvassdraget og 
drenerer ut i dette via h ord åa ca. 3 km nordØst for Grungstadvatnet. 
2 Av stØrre innsjØer kan nevnes ElgsjØen (1,91 km , 170 m o.h.1, 
2 2 Langvatnet (1,14 km , 150 m o.h.1, GrassjØen (0,72 km , 158 m 0.h.) 09 
2 OrsgrØnningen (1,04 km , 134 m 0.h.). 
Vassdraget har sitt utspring nord for Blår~yvatnet (415 m 0.h.) 
og avstanden herfra til samlØpet med Namsen er vel 40 km. For nærmere 
vassdragsbeskrivelse vises til NØst (in manus). 
Både de Østlige og vestlige deler av nedbØrfeltet karakteri- 
seres av snaufjell. I de lavereliggende, vestlige områder, utgjØr 
store sjØer, bakkemyrer og barskog vesentlige naturelement. 
Topografisk er naturen i HØylandsvassdraget stort sett lite 
dramatisk med den brede, flate hoveddalen som via slakkerdalsider i 
vest går over i et hayereliggende område (~r~nningenområdet) med store, 
slakke bakkemyrer i en mosaikk med barskogsteiger. Det alpine terrenget 
i de vestlige og østlige delene av nedbØrfeltet er imidlertid atskillig 
mer oppdelt og vanskelig tilgjengelig. 
Geologi 
Berggrunn (etter Birkeland 1958) 
............................... 
Bergartsgrensene går i N-S retning og tilhØrer et kaledonisert 
grunnfjellsområde, Grongkulminasjonen. Undergrunnen preges av granitt 
og granodioritt. StrØket er Ø-V med fall mot S. Nær grensa mot kambro- 
siluriske sedimenter i Ø, dreier strØket mot N-S og fall mot Ø. Grensa 
går like Øst for vatna i vassdraget, men Øyvatnet ligger innenfor om- 
råder som hovedsakelig består av glimmerskifer tilharende Bindal- 
synklinalen. 
Kvartærgeologi (etter Sollid 1975) 
LØsavleiringene i dalbotn består av sortert materiale og er 
overveiende marine avsetninger. Øvre marinegrense ligger 150-160 m 0.h. 
på eidet mellom Grungstadvatnet og Eidsvatnet ligger en morene som 
består av et korttransportert, sortert materiale-Den går tvers over 
dalen og er gjennomskåret av elva (Eida). En mindre israndavsetning 
finnes ved serenden av Øyvatnet. De glasifluviale avsetningene ligger 
asymmetrisk i dalfaret idet Østsiden av dalen er rik på slike avset- 
ninger i motsetning til vestsiden. Vest for Skavlandsfjellet ligger 
særlig store deltaer. Den Øvre marine grense er her målt til 153 m 
0.h. og moderne grustak er i drift i disse grusavsetningene. I 
Granningenområdet er det mindre interessante kvartærgeologiske objekter. 
Langs hovedvassdraget og i tilknytning til de  tore vatna 
ligger det meste av bosetningen, med relativt store dyrkede arealer 
(fig. 2). Ovenfor MØrkved er det bosatt 750 personer, nedenfor 850. 
Ovenfor MØrkved er det også 112 gårdsbruk med tilsammen 8 800 daa 
dyrket mark, mens det nedenfor er 113 gårdsbruk med nærmere 13 000 daa 
dyrket mark (jfr. NOU 1979:9). 
Vassdraget er således resipient for avlØpsvann fra en relativt 
stor befolkning og fra jordbruksaktiviteter. Skogbruket har også gamle 
tradisjoner i HØylandet, noe det meste av den produktive granskogen 
bærer preg av. Granskog og blandingsskog finnes på de fleste utvik- 
lingstrinn. 
Vegetas j on og kli-ma 
Se Sæther (in prep. 1 . 
Naturgeografisk plassering 
NedbØrfeltet berØres av flere regioner, 34a, 36a og 39b 
(NtJ 1977). StØrst arealmessig utstrekning har 34a, dvs. bar- og 
fjellbj~rkeskogsområdet nord for Dovre - skogen nord til Hattfjelldal. 
Karakteristisk for denne region er brede dalbunner, med sidedaler ofte 
fylt av store flatmyrer, dalbotnen og bakkemyrer på sidene. 
O R N I T O L O G I S K E  R E G I  S T R E R I N G E R  
Metoder og materiale 
på grunn av s d  ressurser til feltarbeid ble dette begrenser 
til 3 befaringer: 8 . 5 . ,  19.-20.5., 17.-21.6. X tillegg er Bet samlet 
inn opplysninger fra amaWrornitologer og andre med mer eller mindre 
tilfeldige ZelUlatater fra o m r h t .  Opplysningene baerer klart preg 
av at riksveien gAr langs hovedvassdraget som siledes h l i f  særdeles 
lett tilgjengeX1g. Da innsamlede -lysningene har derfor så B ai 
utelukkende tilknytning til aksen Eidsvatnet - Grungstadvat.net - 
Flakkan - @yremet. 
Under kfarhgene sommeren 1981 ble &t i tillegg til regi- 
r 
streringer langa denne aksen tutt turer til områder lengre vest (aksen 
Nmveraatnet - Ctorv@nningen - ~1niåsgrØnnirqeri - Teintjgnna (fig. 3 ,  4 
og 5 ) .  De mr silpinpregede mradene dct for havedakgen, ble ikke 
besakt. 
Resultater og diskusjon 
De foreliggende data er samlet i en hovedartsliste (tabell 1) 
med artskornmentarer der observasjonstidspunkt/-sted for de enkelte 
arter er oppgitt. Det observerte artsantall er naturlig nok tilfeldig 
i og med at observatdrene har konsentrert seg om vannfugl. Gruppen 
spurvefugl er f.eks. underrepresentert og registreringer i utpreget 
terrestrieke milj@ vil utvilsomt Øke artsantallet betydelig. For generelle 
betraktninger vises til f.eks. Bevanger (1981). 
Selv om datagrunnlaget tildels er spinkelt viser det klart 
visse hovedtrekk i det avifaunistiske bilde av vassdraget. 
Det gAr et klart skille langs aksen Eidsvatnet - Øyvatnet 
(jfr. også de geologiske skillel-jene). Disse omr6dene (eventuelt 
samen med de Østenforliggende smiidalene og alpinomradene som ikke er 
undereakt) er de klart viktigste l ornitologisk sammenheng. 
Figur 2 .  U t s ik t  Østover f r a  Vika mot Vassbotna (Eidsva tne t )  . 
Foto: K .  Bevanger. 
Figur 3 .  Uts ik t  nordover over Nevervatnet ( f r a  He ia ) .  Fofor K .  Bevanger. 
Gr~nningenområdet (fig. 3, 4 og 5) 
................................. 
Vast for hwsdaksen (Granningenomradet) Bominerer tildels 
lavpmduktivu og fattig1 naturtyper greget av mosaikk mellom granskog 
og bakkemyr. Fuglesamfwinone (jfr.  Bevemger 1977) i ekogsomrAdene 
synes i wre trivielle i regional samenheng. Arter k n y t t e t  til myr 
(jfr. Bevanger 1979) er nØysmna,Yypisk midtfioxske arter" som 
f . eks. d s p o v e  og enkeltbekkasin. Relativt vanlig e& ags& - s t i l k  
og qluttsnipe. Totalinntrykket *r at myranirb8ene er arts- og 
individfattige. 
Selve vatna i Gqanningenmrådat har c q i A  ralativt arts- 
fattige vamfugisaaufunn. Typisk er storloai og dykkender. 
D e t  er h a e r  ikke funnet enkeltlokalitater s m  utmerker 
mg spesielt i ornitologisk 6armnen)iang. Imidlertid mii  det unc¶erstr&es 
at bare et begrenset utvalg enkeltlokalite-ter ble h ~ ~ k t  (valgt ut 
gjsnnerai kafistridier) , 




Det er klare kontraster mellom den artsfattige fuglefaunaen 
i vest og de artsrike lokalitetene langs hovedvassdraget i Øst. 
Et usedvanlig stort antall vannfugl er registrert i til- 
knytning til en lang rekke lokaliteter langs vassdraget. 
Ut fra det foreliggende materiale (som representerer data 
fra tidlig vår til sein hgst), gAr det klart fram at den funksjonelle 
betydning er knyttet både til hekking og trekk. 
Under vårflommen (fig. 6 og 7) stiger vannstanden i Øy-, 
Grungstad- og Eidsvatnet samt Flakkan ofte kxaftig med den fØlge at 
b1.a. de oversvØmte nærområdene blir gunstige furasjeringsplasser for 
trekkende vannfugl. Da hØyden over havet er liten (jfr. s. 9 1 ,  blir 
hovedvassdraget gjerne tidlig isfritt om våren samt islegges seint om 
hØsten. Derved blir hele området attraktive rasteplasser under trekket. 
Jordbruksarealene helt ned til strandkanten spiller også trolig en 
betydelig rolle i denne sammenheng. 
Figur 4. Utsikt fra h os sås en  ørv vestover med ~lmåsgr~nningen midt i bildet. 
TeintjØnna nærmest til hayre. StorgrGnningen skimtes i bakgrunnen. 
Foto: K. Bevanger. 
Figur 5. Utsikt fra Hevlan  ørv vestover (StorgrØnningen i bakgrunnen). 
Foto: K. Bevanger. 
Det er vanskelig å fremheve enkeltlokaliteter i forbindelse 
med trekket da det i perioder er fugler så å si langs hele vassdraget. 
Ut fra de foreliggende data synes imidlertid Eidsvatnet, Flakkan 
(fig. 8)  og nordendan av 0yvatnat eizrlig viktig. 
I perioden 17.-21.6. ble store deler av hovedvassdraget 
besØkt b1.a. ved hjelp av kano. Vegetasjonsrike bukter, holmer og 
kroks jØer og stille elveloner ble undereakt. Konklus janen p& denne 
befaringem ble at vassdraget også har en betydelig funksjon som hekke- 
område for vannfugl. 
Av enkeltlokaliteter mm epesielt peker seg ut mi vbtmarks- 
omrddet ved Nordwa (fig. 9 og IQ) (nordenden av Øyvatnet) nevnes. 
Dette ar trolig den v i k t i g a t e  ornitologiske ankeltlokalitet i hele 
vassdraget. Imidlertid finnes flere vbtmarksomrbder av gtor ornitolo- 
gisk verdi. F.eks. kan innoset i Byvatnet nevnes (Bj9rlielva). Dette 
er et start sumgskogomu&de der elva raeandrerer langt innover. Flått- 
myra {fig. 11) (ved 0vre Plakkan) er likeledes viktig hekkeplass for 
flere arter. Det samme gjelder M@rkvedlonene og flere mindre kroksjØer 
langs de nedre deler av vassdraget (BjØra). 
Selv om våtmarkslokalitetene er de dominerende og mest iØyne- 
fallende fuglebiotoper, finnes andre naturtyper/-elementer av stor 
verdi. Dette gjelder f-eks. l~vskogsområder (særlig gråor og bjØrk) 
i vannsystemets nærområder. Dessverre var det ikke mulig med de 
ressurser som var stilt til disposisjon å se på områdene lengre Øst. 
Her ligger b1.a. to dalfØrex (Basdalen og -sdalen) som trolig kan 
være av ornitologisk interesse. 
Figur  b. HØy vannstand i E i d s v a t n e t  ( u t s i k t  n o r d ~ s t o v e r )  v å r e n  1981. Merk 
andef lokken mid t  i b i l d e t .  Fo to :  K .  Bevanger. 
F i g u r  . l .  HØy vannstand i E i d s v a t n e t  ( u t s i k t  mot N ) .  Foto: K .  Bevanger. 
Figur 8. w i k t  over Øvre FlaMtan (w&xoverf. ~l&ttj~nna nænnest. 
Foto: K. Bevanger. 
Figur 9. Parti fra vitni~irksomrbdet ved ~oradya ( u t s i k t  nordover). 
Foto: K. %vanger. 
1 -  .> 
. 
Utsikt over Nord0ya og 0ytjØnna under vårflommen våren 1981 m -r 
Foto: K. BW@ 
Figur 11. Parti fra Flåttmyra. Foto: K .  Bevanger. 
Tabell 1. Liste over arter observert i HØylandsvassdraget. 
A : ingen hekking +++ : vanlig på trekk 
B : mulig hekking ++ : sparsom på trekk 
C : sannsynlig hekking + : sjelden på. trekk 
D : konstatert hekking 
ObservatØrer : 
AK : Arnfinn KjØnsvik 
POF : Alv Ottar Folkestad 
GB : Georg Bangjord (omfatter også flere andre observatØrer) 
GPT : Gunn Paulsen Thingstad 
GV : Geir Vie 
JS : Jon Suul 
KB : Kjetil Bevanger 
OF : Otto Frengen 
PGT : Per Gustav Thingstad 
SHL : Svein-H. Lorentsen (omfatter også flere andre observatØrer) 
0s : 0yvind SpjØtvoll 
Storlom D + + Kvinand D +++ 
Horndykker D ++ Lappfiskand + 
Storskarv + Laksand +++ 
Hegre ++ Siland + + 
~anadagås + HØnsehauk 
 ingg gås +? (usikker) ~jellvåk 
Grågås + KongeØrn 
Sangsvane +++ Orrfugl 
Stokkand +++ Trane 
Krikkand +++ SothØne 
Brunnakke +++ T j eld 
Stj ertand + Sandlo 
Sk j eand Heilo 
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Storlom (Gauia aretica) 
1 ad. Eidsva tne t  7.5.77 (OF) 
2 ad. + 2 ad.  Flakkan 7.5.77 (OF)  
3 ind.  Flakkan 10.5.76 (JS ,  AOF) 
2 pa r  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
obs. E idsva tne t  19.5.81 ( K B ,  GV) 
3 ind.  Grungstadvatnet (Ø-sida) 19.5.81 (KB, GV) 
2 ind .  Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
1 ind.  N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
4 ind.  lått 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  K j ~ l s t a d e l v a  20.5.81 (KB, GV) 
Reirgrop m/eggeskall Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
Skydd r e i r  BjØrkholmen 18.6.81 (KB, GV) 
r e i r  TeintjØnna 18.6.81 (KB, GV) 
r e i r  m/2 egg Ø. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Øvre enden av Grungstadvatnet 20.6.81 (KB,  GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
2 ind .  Flakkan 2.5.80 (PGT, GPT) 
2 ind .  Eidsva tne t  22.6.76 (Øs) 
1 ind .  Grungstadvatnet 22.6.76 (Øs) 
Lom ubes t .  (Gauia sp. ) 
3 ind.  20.5.81 (KB, GV) 
Horndykker (Podieeps a u r i t u s )  
> l  s p i l l e n d e  ind.  11.6.72   lakk an (AOF) 
1 ad. Øyvatnet 6.7.79 (OF) 
7 ind.  Øyvatnet 23.5.79 (OF) 
1 par  Flakkan 8.5.81 (KB,  GV) 
2 p a r  N-sida av Eidsva tne t  1.9.5.81 (KB, GV) 
4 p a r  NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
Re i r  Nordaya 18.6.81 (KB, GV) 
1 p a r  N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
2 ind .  Flakkan 17.6.75 (Js) 
1 ind .  N-enden av Øyvatnet 4.6.79 (PGT, GPT) 
1 p a r  Øyvatnet 2.5.80 (PGT, GPT) 
2 ind .  Øyvatnet 26.5.80 (PGT, GPT) 
1 ind .  Øyvatnet 22.6.76 (Øs) 
Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
1 ind. (2K) i elva mellom Flakkan og Byvatnet 7.5.77 (OF) 
3 ind. Eidsvatnet 30.8.81 (PGT, GPT) 
Hegre (Ardea cinerea) 
>3 ind. Flakkan 11.6.72 (AOF) 
9 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
1 ind. nordenden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
1 ind . Grungstadvatnet 19.10.74 (OF) 
1 ind. Grungstadvatnet 31.3.75 (OF) 
3 ind. Flakkan 1.5.76 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 7.5.77 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 28.6.77 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 6.7.79 (OF) 
2 ad. Flakkan 28.4.77 (JS, AOF) 
obs. innoset i Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
obs. FØttodden, Grungstadvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
2 ind. NordØya 22.5.81 (KB, GV) 
1 ind. Ø. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
obs. 0. Flakkan (nedre del) 19.6.81 (KB, Gv) 
3 ind. vika v/F~ttodden 20.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
2 ind. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
2 ind. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Eidsvatnet 22.6.76 (0s) 
~anadagås (Branta canadensis 
1 ind. Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
Ringgås (Branta bernicla) 
1 ind. Flakkan ca. 1.5.77 (kan være kanadagås) (m.0~) 
 råg gås (Anser anser) 
10 ind. Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
Sangsvane (Cygnus cygnus) 
2 ad. Flakkan 19.10.74 (OF) 
20 ad. + 3 juv. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
29 (+2 ?)'ad. + 3 juv. Grungstadvatnet 19.10.74 (OF) 
4 ad. Eidsvatnet 19.10.74 (OF) 
58 ad. + 23 juv. Eidsvatnet 9.11.74 (OF) 
20 ad. + 11 juv. i- 6 Grungstadvatnet 9.11.74 (OF) 
12 ad. + 7 juv. Flakkan 31.3.75 (OF) 
3 ad. Eidsvatnet 31.3.75 (OF) 
3 ad. Eidsvatnet 1.5.76 (OF) 
19 ind. Flakkan 1.5.76 (OF) 
14. ad. + 1 juv. Eidsvatnet 23.10.76 (OF) 
41 ad. + 11 juv. Grungstadvatnet 23.10.76 (OF) 
21 ad. Flakkan 23.10.76 (OF) 
12 ad. Øyvatnet 23.10.76 (OF) 
5 ind. Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
14 ind. Flakkan 7.5.77 (OF) 
5 ind. Øyvatnet 7.5.77 (OF) 
3 ad. i elva ml. Øyvatnet og Flakkan 4.3.79 (OF) 
1 ad. Flakkan 10.5.76 (JS, AOF) 
1 par Øyvatnet 10.5.76 (JS, AOF) 
23 ad. + 2 juv. Flakkan 28.4.77 (JS, AOF) 
9 ind. Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
opptrer vår og hØst på trekket i et antall på ca. 50 (OF, JS) 
35 ad. + 4 juv. Eidsvatnet 11.11.78 (GB) 
79 ad. + 34 juv. Eidsvatnet 1.11.80 (GB) 
16 ad. Grungstadvatnet 11.11.78 (GB) 
8 ad. + 4 juv. Grungstadvatnet 1.11.80 (GB) 
8 ad. Flakkan 11.11.78 (GB) 
8 ad. + 1 juv. Øyvatnet 11.11.78 (GB) 
32 ad. + 4 juv. Øyvatnet 1.11.80 (GB) 
42 ad. + 9 juv. Eidsvatnet 31.10.81 (SHL) 
51 ad. + 12 juv. Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
14 ad. + 2 juv. Flakkan 31.10.81 (SHL) 
2 ad. Flakkan 17.6.75 (Suul 1975) 
> 7  ind. Øyvatnet 29.4.80 (PGT, GPT) 
Stokkand (Anas p Zatyrhynchos) 
>l0 ind. Eidsvatnet 10.6.72 (AOF) 
11 ind. + kull Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 ind. nordenden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
2 i n d .  Flakkan 19.10.74 (OF) 
24 ad + 32 ? P  + 6 Øyva tne t  19.10.74 (OF) 
79 i n d .  Grungs tadva tne t  19.10.74 (OF) 
14  i n d .  E i d s v a t n e t  19.10.74 (OF) 
101 i n d .  E i d s v a t n e t  9 .11.74 (OF) 
4 i n d .  Grungs tadva tne t  9.11.74 (OF) 
1 p a r  + 1 d Flakkan 1.5.76 (OF) 
1 P + 1 9 m/6 unger  Øyvatnet  22.7.76 (OF) 
9 i n d .  E i d s v a t n e t  23.10.76 (OF) 
128 i n d .  Grungs tadva tne t  23.10.76 (OF) 
14 i n d .  Flakkan 23.10.76 (OF) 
28 i n d .  Øyva tne t  23.10.76 (OF) 
1 p a r  E i d s v a t n e t  7.5.77 (OF) 
3 dd + 6 p a r  Grungs tadva tne t  7 .5 .77 (OF) 
1 p a r  Øyvatnet  7.5.77 (OF) 
1 3 Flakkan 4.3.79 (OF) 
1 d (myt ing)  Øyvatnet  6 .7 .79 ( O F )  
1 d Flakkan 10.5 .76 ( J S ,  AOF) 
5-6 i n d .  Flakkan 28.4.77 ( J S ,  AOF) 
1 d Øyvatnet  23.5.79 (OF) 
1 p a r  + 1 d BrynntjØnna 8.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  i n n o s e t  i Flakkan 8 .5 .81  (KB, GV) 
1 d v / ~ a r t l a n d s v e i e n  8 .5 .81 (KB,  GV) 
1 p a r ,  3 do' + 1 ? I n n o s e t ,  E i d s v a t n e t  8.5.81 (KB, GV) 
2 p a r ,  13 "o' + 3 E i d s v a t n e t  8 . 5 . 8 1  (KB, GV) 
1 p a r  + 3 E i d s v a t n e t  19.5.81 (KB, GV) 
4 dd N-sida a v  E i d s v a t n e t  19.5.81 (KB,  GV) 
1 p a r  Grungs tadva tne t  ( 0 - s i d a )  19.5.81 (KB,  GV) 
2 da f lått 20.5.81 (KB,  GV) 
obs .  3 dd NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  Nordenden av  Øyvatnet  20.5.81 (KB, GV) 
1 p a r ,  8 dd + 3 NordØya 18.6.81 (KB,  GV) 
5 dd N-enden a v  Øyva tne t  18.6.81 (KB,  GV) 
2 dd N-enden av Øyvatnet  18.6 .81 ( K B ,  GV) 
14 cfd NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
3 dd 0. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
4 dd  låttm myra 19.6.81 (KB, GV) 
11 ind. Ø. Plakkan 19.6.81 (KB, GV) 
36 dd N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
1 d N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
5 ind. Øvre enden av Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
3 Q? + 6  dd ~~rkvedlonet 20.6.81 (KB, GV) 
3 d d + 2  ?Z! vika ved Fattodden 20.6.81 (KB, GV) 
1 9 +l ? (avledn.) Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
5 d d + 5  9 9  Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
3 ind. N-enden av Øyvatnet 22.6.74 (OF, JS) 
18 ind. Eidsvatnet 11.1.1.78 (GB) 
44 ind. Eidsvatnet 1.11.80 (GB) 
4 ind. Øyvatnet 1.11.80 (GB) 
77 ind. Eidsvatnet 31.10.81 (sHL) 
110 ind. Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
1 ind. Flakkan 31.10.81 (SHL) 
>l0 dd Eidsvatnet 22.6.76 (0s) 
>l0 dd + l ? Flakkan 22.6.76 (0s) 
3 dd Øyvatnet 22.6.76 (Øs) 
ungekull sett i Atlasrute UM 78 17.6.81 (AK) 
Krikkand (Anus CF~CCU) 
4 ind. Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 o m/2 pull + 1 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
2 ind. Grungstadvatnet 23.10.76 (OF) 
1 ind. Flakkan 23.10.76 (OF) 
10 ind. Grungstadvatnet 7-5-77 (OF) 
1 par Flakkan 7.5.77 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 7-5-77 (OF) 
1 9 m/6-7 pull Øyvatnet 21.7.77 (OF) 
1 par + 2 ind. Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
1 d Flakkan 10.5.76 (JS, AOF) 
2 par + 1 d Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
2 par Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
3 par Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
1 par, 5 dc' + 2 ? ?  Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
1 par + 2 dd N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
2 p a r  N.  F l a k k a n  20.5.81 (KB, Gv) 
1 d K j Ø l s t a d e l v a  20 .5 .81  (KB, GV) 
4 p a r  + 2 dd + 3 NordØya 20 .5 .81  (KB, GV) 
4 dd + 5 NordØya 18 .6 .81  (KB, GV) 
1 d N-enden a v  Ø y v a t n e t  18 .6 .81  (KB, Gv) 
5 r!< + 10 NordØya 19 .6 .81  (KB, GV) 
14 i n d .  N.  F l a k k a n  19 .6 .81  (KB, GV) 
5 do' + 1 ? ø v r e  ende  a v  G r u n g s t a d v a t n e t  20.6.81 (KB, GV) 
2 + ? m/7 juv .  MØrkvedl-onet 20 .6 .81  (KB, GV) 
4 d6 Flasnesmyrene  21.6.81 (KB, GV) 
>2 p a r  + 8 dd N-enden a v  Ø y v a t n e t  4 .6 .79  (PGT, GPT) 
> 6  d6 Flakkan  22 .6 .76  (Øs) 
>2 dd Ø y v a t n e t  22 .6 .76  (Øs) 
reir  m/egg f u n n e t  i A t l a s - r u t e  UM 78  17 .6 .81  (AK) 
Brunnakke (Anus pene lope ) 
> 3  dd, 1 p a r  F l a k k a n  11.6.72 (AOF) 
4 i n d .  F l a k k a n  2 .8 .74  (OF) 
1 ? F l a k k a n  19 .10 .74  (OF) 
4 i n d .  Ø y v a t n e t  19.10.74 (OF; 
25 i n d .  G r u n g s t a d v a t n e t  19 .10 .74  (OF) 
1 ? m/5 p u l l  F l a k k a n  2 2 - 7 - 7 6  (OF) 
4 i n d .  Ø y v a t n e t  22.7.76 (OF) 
5 i n d .  E i d s v a t n e t  23.10.76 (OF) 
8 i n d .  G r u n g s t a d v a t n e t  23 .10 .76  (OF) 
1 p a r  E i d s v a t n e t  7 .5 .77  (OF) 
4 p a r  G r u n g s t a d v a t n e t  7 .5 .77  (OF) 
1 p a r  F l a k k a n  7 .5 .77  (OF) 
1 p a r  F l a k k a n  17 .6 .77  (OF) 
1 O Ø y v a t n e t  17 .6 .77  (OF) 
1 ,? m/2 p u l l  Ø y v a t n e t  21 .7 .77  (OF) 
1 p a r  + 1 ? Ø y v a t n e t  27 .5 .79  (OF) 
1 8  i n d .  (14  dd i myt ing? )  Ø y v a t n e t  6 . 7 . 7 9  (OF) 
3 p a r  F l akkan  10 .5 .76  ( J S ,  AOF) 
6 p a r  F l a k k a n  8 .5 .81  (KB, GV) 
6 p a r  + 1 d I n n o s e t ,  E i d s v a t n e t  8 . 5 . 8 1  (KB, GV) 
1 p a r  E i d s v a t n e t  8 . 5 . 8 1  (KB, GV) 
2 p a r  E i d s v a t n e t  19 .5 .81  (KB, GV) 
3 p a r  + 1 d + 1 ? N - s i d a  a v  E i d s v a t n e t  19 .5 .81  (KB, Gv) 
2 p a r  Grungs tadnese t  20.5.81 (KB, GV) 
2 p a r  N.  Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  KjØls tade lva  20.5.81 (KB, GV) 
2 p a r  + 4 d.9 NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
2 p a r  N-enden a v  Øyvatnet  20.5.81 (KB, Gv) 
4 dd Nordenden av  Øyva tne t  18.6.81 (KB, Gv) 
4 dd + 2 ?? Nordqiya 19.6.81 (KB, GV) 
8 ind .  (>4 fl<:) Q). Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
c a .  10 i n d .  N .  Flakkan 19.6.81 (KB, Gv) 
1 9 + 1 ? m/2 juv.  N .  Flakkan 19.6.81 (KB)  
12 ( > 2  ? ? )  Øvre enden av  Grungs tadva tne t  20.6.81 (KB, GV) 
9 d d v i k a  ved FØttodden 20.6.81 (KB,  GV) 
6 i n d .  N-enden av  Øyvatnet  2 2 - 6 - 7 4  (OF, JS) 
6 d d +  14 ? ?  Flakkan 17.6.74 (OF, J S )  
2 i n d .  E i d s v a t n e t  1.11.80 (GB) 
1 i n d .  Grungs tadva tne t  31.10.81 (SHL) 
7 i n d .  Flakkan 17.6.7.5 ( J S )  
> 5  dd + 5-6 i n d .  N-enden a v  Øyvatnet  4.6.79 (PGT, GPT) 
3 dd + 1 d Flakkan 4.6.79 (PGT, GPT) 
1 p a r  E i d s v a t n e t  22.6.76 (Øs) 
2 dd + 1 2 Flakkan 22.6.76 (OS) 
S t j e r t a n d  (Anas a c u t a )  
1 d Grungs tadva tne t  7.5.77 (OF) 
1 i n d .  Flakkan 17.6 .75 ( J S )  
1 d N-enden av  Øyvatnet  4.6.79 (PGT, GPT) 
1 p a r  Øyva tne t  22.6.76 (Øs) 
Skjeand (Anas c z y p e a t a )  
1 p a r  N-enden av  0 y v a t n e t  4.6.79 (PGT, GPT) 
Taf f  e l a n d  (Aythya ferina) 
1 d E i d s v a t n e t  19.5.81 (KB, GV) 
2 dd E i d s v a t n e t  11.11.78 (GB) 
l d Øyvatne t  11.11.78 (GB) 
Toppand (Ay t h y a  fuZiguZa) 
2 ind .  Grungs tadva tne t  23.10.76 (OF) 
1 p a r  Flakkan 7.5.77 (OF) 
3 dd Øyvatne t  27.6.77 (OF) 
1 d Øyvatne t  21.7.77 (OF) + 4 p u l l  ? 
5 do' + 1 Øyvatnet 30.6.78 (OF) 
21 dd + 9 9 3  Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
6 dd + 2  sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
2 par, 15 dd + 7 ? ?  Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
5 dd + 1 9 NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
1 d NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
1 dNordØya 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 22.6.74 (OF, JS) 
1 par Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
1 par + 3 dd N-enden av Øyvatnet 17.6.74 (OF, JS) 
3 ind. Eidsvatnet 11.11.78 (GB) 
8 ind. Eidsvatnet 31.10.81 (SHL) 
2 ind. Grungstadvatnet 31.10.81 ( S H L )  
2 dd Øyvatnet 22.6.76 (0s) 
Bergand (Aythya marila) 
1 par Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 ?/juv. Eidsvatnet 9.11.74 (OF) 
1 ? Eidsvatnet 23.10.76 (OF) 
1 9 Grungstadvatnet 23.10.76 (OF) 
1 ? N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
1 par Grungstadvatne. 20.5.81 (KB, GV) 
5 ind. Øyvatnet 31.10.81 (SHL) 
Svartand (Melanitta nigra) 
6 dd, 3 0 2  Øyvatnet 11.6.72 (AOF) 
1 ?/juv. Eidsvatnet 9.11.74 (OF) 
4 par Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
9 ind. i Latmyrbukta 18.6.81 (KB, GV) 
Havelle (CZanguZa hyemalis) 
1 ind. Øyvatnet 11.11.78 (GB) 
Kvinand (BucephaZa czanp La) 
1 ? m/unger Flakkan 11.6.72 (AOF) 
4 dd + 4 Flakkan 19.10.74 (OF) 
7 ind. Grungstadvatnet 19.10.74 (OF) 
19 ind. Flakkan 1.5.76 (OF) 
3 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
2 dd Eidsvatnet 23.10.76 (OF) 
12 ind. Grungstadvatnet 23.10.76 (OF) 
18 ind. Flakkan 23.10.76 (OF) 
3 dd + 2 ? ?  + 2 par Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
1 d + 2 ? ?  + 1 par Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
21 ind. Flakkan 7.5.77 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 7.5.77 (OF) 
3 66 Øyvatnet 17.6.77 (OF) 
12 dd Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
1 ? m/5 pull + l ? m / 3  pull elva mellom Flakkan og Øyvatnet 
21.7.77 (OF) 
14 ind. Flakkan 10.5.76 (JS, AOF) 
16 ind. Flakkan 28.4.77 (JS, AOF) 
1 par Flakkan 23.5.79 (OF) 
1 par Øyvatnet 23.5.79 (OF) 
6 par + 1 d + 1 ? Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
1 par innoset i Flakkan 8.5.81 (KB, Gv) 
1 par NordØya 8.5.81 (KB, GV) 
2 par, 1 d + 3 $91nnoset, Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
2 par + 4 ??~idsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
1 par Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
1 d N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
1 par, 9 dd + 6 9? Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
1 par  lått 20.5.81 (KB, GV) 
2 par KjØlstadelva 20.5.81 (KB, GV) 
2 par + 3 d" + 4 ?? NordØya 20.5.81 (KB, GV) . 
1 d + 6 ? ?  Nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
1 ? Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
12 dd + 7 NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
15 ind. N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
ung.  lått 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind. N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
1 par N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
5 db Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
19 ind. Eidsvatnet 11.11.78 (GB) 
6 ind. Eidsvatnet 1.11.8Q (GB) 
1 ind. Grungstadvatnet 1.11.80 (GB) 
2 ind. Flakkan (1.11.80 (GB) 
3 ind. Øyvatnet 11.11.78 (GB) 
3 ind. Øyvatnet 1.11.78 (GB) 
7 ind. Eidsvatnet 31.10.81 (SHL) 
2 ind. Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
2 ind. Flakkan 31.10.81 (SHL) 
37 ind. (1 kull) Flakkan 17.6.75 (JS) 
>3 dd + 1 Byvatnet 22.6.76 (Øs) 
Lappfiskand (Mergus aZbe ZZus 
2 9 (fargete) Grungstadvatnet 1.11.80 (GB) 
Laksand (Mergus merganser) 
>l5 ind. Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 par Flakkan 31.3.75 (OF) 
6 d d +  1 ? Flakkan 1.5.76 (OF) 
4 ?)/juv. Eidsvatnet 23.10.76 (OF) 
2 dd + 1 ? Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
1 par + 1 9 Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
2 par + 1 ? Flakkan 7-5-77 (OF) 
2 dd Flakkan 10.5.75 (JS, AOF) 
1 d + 1 f Flakkan, 28.4.77 (JS, AOF) 
3 dd Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
3 <d Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
1 d innoset i Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
2 dd  lått 8.5.81 (KB, GV) 
1 par Byelva 8.5.81 (KB, GV) 
1 ? NordØya 8.5.81 (KB, GV) 
2 par + 3 dd Innoset, Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
1 par Eidsvatnet 8.5.81 (KB, Gv) 
3 dd TjØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, GV) 
4 dd SØrfØttodden 20.5.81 (KB, GV) 
1 d Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
1 d + 2 ?P N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
2 dd Flått 20.5.81 (KB, GV) 
1 d NordBya 20.5.81 (KB, Gv) 
1 d (dgd) Granholmen 18 -6.81 (KB, GV) 
1 d + 3 ?-fargete N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
2 ?-fargete N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
2 dd Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
6 ind. Flakkan 17.6.75 (JS) 
1 par + 10 dd Grungstadvatnet 4.6.79 (PGT, GPT) 
1 par Øyvatnet 29.4.80 (PGT, GPT) 
>2 dd Øyvatnet 10.6.77 (Øs) 
Siland (Meqps 8aI?i6tOT) 
1 par Plakkan 11.6.72 (AOF) 
l O m/5  h.dvatare ungar Fla)Ckan 2 . 8 . 7 4  (QPI 
5 ind. !&vitnet 22.7 .76 (OF) 
2 ind. Eidsvatnet 23.10.76 (W) 
1 Fnd. Grung.srta.hatnet 23.10.76 (OF) 
1 d Grungstahatnst 7.5.77 
2 par 0yvatnet 17.6.77 (08) 
1 d Flakkm 28.6.77 (OP)  
1 par Flskkan 10.5.16 (39, MF )  
1 par $Ørf@ttad&m 20.5.81 (KB, OV) 
2 +d + 1 Q FGIX 20.5.81 (m, GV) 
1 par Kj9lstadelva 20.5.81 (KB, GV) 
l pax mrcMya 20.5.81 (KB, WZ 
1 9 + 1 d N-enden av 0yvatnet 18.6.01 (KB, GV) 
1 d Teintj-a 19.6.81 (KB, W) 
1 cf Flått 19.6.81 (KB, W) 
l d + 2 9 9  Flakkan 17.6.74 (QF, J6) 
flere par w r n h  av @vatnet 4.6.79 (m, W) 
>3 Flakkan 10.6.77 (W) 
2 ind. (l par ?) Flakkan 22.6.76 (@C) 
Dykkand ubest . 
2 ind. aidsvatnet 9.11.74 (W) 
2 Fnd. Eidsvataet 23.10.74 (OF) 
And ubest. 
1 Fnd. Nevervasmyrene 21.6.81 (KB, W) 
HØnsehauk ( A c d p i t s r  g e ~ i S i  l i s )  
reir m/unger funnet i A t l a s - r u t e  UW 78 16.6.81 (AK) 
F jellv&k (&(t&o i a q q e )  
3 ind .  F h k k m  2.8.74 (OF) 
1 ind .  Byvatmst 27.6.77 (OF) 
1 ind. FIakkan 28.6.77 (09) 
l hd.  Flakkan 10.5.76 (a, AOF1 
obs. BrynntfBnna 8.5.81 (W, W) 
obs. Rornrtnd 8.5.81 (KB, GV) 
varslet ved Eidsvatnet 4.6.79 (PGT, GPT) 
sannsynlig hekking registrert i ~ t l r ~ - m t . e  UH 78 19 ,6.78 (AK) 
Kungadm (AquiZa o h r y a u e t o s )  
2 Ind. G r Ø n l i f j e l l e t  21.6.81 (KB, GV) 
2 i n d .  i f l u k t  SØ-sida a v  Grungstadvatne  
Orrhane (Te t roo  t e t r ix )  
9 i n d .  NordØya 18.6 .81 (KB,  GV) 
Trane (Gms gms) 
2 i n d .  Flakkan m i d t  i mai (1  uke)  (OF) 
reir  (egg k l e k k e t )  + mytef jær  m lått myra 
2 p a r  Flakkan 4.6.79 (PGT, GPT) 
1 i n d .  p å  reir N-enden a v  Øyva tne t  26.5. 
Sothbne (FuZica a t ra)  
1 i n d .  N-enden av  Øyva tne t  26.5.80 fGPT, 
Tje ld  (Haematopus o s t r a Z e g u s )  
1 r e i r  (i k l e k k i n g )  Flakkan 11.6.72 (AOF 
2 i n d .  Øyvatnet  22.7.76 (OF) 
2 i n d .  E i d s v a t n e t  7.5.77 (OF) 
3 i n d .  Grungs tadva tne t  7.5.77 (OF) 
t 22.6.76 (OS) 
19.6.81 (KB, GV) 
80 (PGT, GPT) 
PGT ) 
2 i n d .  Øyva tne t  30.6.78 (OF) 
2 i n d .  Flakkan 23.5.79 (OF) 
2 i n d .  Øyvatnet  23.5.79 (OF) 
2 i n d .  F l å t t  8.5.81 (KB, GV) 
2 i n d .  NordØya 8.5.81 (KB, GV) 
4 i n d .  E i d s v a t n e t  8 .5 .81 (KB, GV) 
5 i n d .  E i d s v a t n e t  19.5 .81 (KB,  GV) 
3 i n d .  Vassbotna 19.5.81 (KB, GV) 
4 i n d .  N-sida a v  E i d s v a t n e t  19.5.81 (KB, GV) 
1 p a r  Grungs tadnese t  20.5.81 (KB, GV) 
1 i n d .  N-enden a v  Øyva tne t  20.5.81 (KB, GV) 
r e i r  m / 3  egg Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
reir på innmarka ved 0ye  4.6.79 (PGT, GPT) 
f l e r e  Øyvatnet  29.4.80 (PGT, GPT) 
>2 ind. Flakkan 10.6.77 (0s) 
sandlo (Charadrius h i a t i c u Z a )  
obe. Flakhan 22.5.81 (KB, GV) 
hØr t  N-enden av  Øyvatnet  4.6.79 (PGT, GPT) 
Hei lo  (PZuviaZis upricaria) 
1 ind .  Flakkun 11.6.72 (AOF) 
2 ind .  Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
obs. Eidsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
29 ind .  N-sida av Eidsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
8 ind.  Grringcbdneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
4 ind .  N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, QV) 
mange pb trekk NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
ca.  50 N-enden av Byvafxet 22.6;74 (OF,  JS) 
Vipe (Vane Zlus vane ZZus 
1 pa r  Flakkan 11.6.72 (AOF) 
4 ind.  Flakkan 2.8.74 (OF) 
44 ind .  nordenden av Byvatnet 3.8.74 (OF) 
7 ind .  Eidsvatnet 7.5.77 (Of) 
1 ind.  Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
3 ind.  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
2 ind .  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
l 1  ind .   lått 8.5.81 (KB, GV) 
4 i nd .  Innose t ,  E idsva tne t  8.5.81 (KB, W) 
10 ind .  Eidsva tne t  8.5.81 (KB, Gv) 
6 ind .  Eidsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, Gv) 
3 ind .  NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
2 ind.  nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
16 ind .  NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
unger N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (m) 
obs. ø lått 19.6.81 (KB,  GV) 
4 ind.   låttm myra 19.6.81 (KB,  GV) 
4 ind.  (hekkefunn) Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, W) 
2 ind.  Flakkan 17.6.75 (JS)  
>2 r e i r  m/unger N-enden av Øyvatnet (PGT, GPT) 
> l 6  ind.  Flakkan 22.6.76 (OS) 
>4 ind .  Øyvatnet 22.6.76 (Øs) 
Brushane (PhiZomachus pugnm) 
3 dd + 3 O? + 2 NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
1 ind. (d ? )  NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
1 ? N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
1 d + 3 d d +  reir m/2 egg NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
2 ? ?  Flåttmyra 19.6.81 (KB, GV) 
RØdstilk (Tringa totanus) 
2 par Flakkan 11-6 -72  (AOF) 
3 ind. Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 17.6.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 27.6.77 (OF) 
1 ind. ? Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
2 ind. Flakkan 23.5.79 (OF) 
15 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
9 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
6 ind. 0 .  Flakkan 20.5.81 (KB, Gv) 
8 ind. NordØya 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs. nordenden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, Gv) 
2 ind. TeintjØnna 18.6.81 (KB, GV) 
reir rn/egg NordØya 19.6.81 (KB, Gv) 
4 ind.   lått myra 19.6.81 (KB, GV) 
3 ind. + 1 par N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
1 ind. Flakkan 17.6.75 (JS) 
>2 ind. Flakkan 22.6.76 (0s) 
flere 0yvatnet 22.6.86 (0s) 
sannsynlig hekking registrert i Atlas-rute UM 78 18.6.81 (AK) 
Gluttsnipe (Tringa nebutaria) 
"flere hØrt" Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 ind. Grungstadvatnet 23.10.76 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 17.6.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 17.6.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 10.5.76 (JS, AOF) 
2 ind. Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
4 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
obs. Vassbotna 19.5.81 (KB, Gv) 
11 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. 0 .  Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
5 ind. NordØya 20.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
ovs. TeintjØnna 18.6.81 (KB, Gv) 
2 par N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
3 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Flakkan 17.6.75 (JS) 
sannsynlig hekking påvist i Atlasrute UM 78 18,6.81 (AK) 
Skogsnipe (Tringa ochropus) 
obs. v/elva ca. 2 km vest for ~rynntj~nna 8.5.81 (KB, GV) 
>3 pull. N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, Gv) 
l ind. N-enden av Øyvatnet 4.6.81 (PGT, GPT) 
sannsynlig hekking påvist i Atlasrute UM 78 9.6.81 (AK) 
GrØnnstilk (Tringa glareola) 
5 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
Strandsnipe. (Actitis hypo Zeucos ) 
>4 par Flakkan 11.6.72 (AOF) 
7 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
3 ind. nordenden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 22-7-76 (OF) 
1 ind. Eidsvatnet 7-5-77' (OF) 
1 ind. Flakkan 28.6.77 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 6.7.79 (OF) 
1 ind. Flakkan 23.5.79 (OF) 
5 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
6 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
8 ind. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
1 ind. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
3 ind. 0 .  Flakkan 20.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
2 ind. nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, Gv) 
2 ind.  lått 19.6.81 (KB) 
2 ind. N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 10.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
2 ind. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
2 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Flakkan 17.6.75 (JS) 
flere Øyvatnet 22.6.76 (Øs) 
Storspove (Numenius arquata) 
1 par Flakkan 11.6.72 (AOF) 
3 ind. nordenden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
2 ind. Eidsvatnet 7.5 .77  (OF) 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
obs. v/~~landselva 8.5.81 (KB, Gv) 
>2 ind. Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
5 ind. Innoset, Eidsvatnet 8.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
1 ind. Øyvatnet 29.4.80 (PGT, GPT) 
Småspove (flurnenius phaeopus) 
>2 par + hØrt Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 ind. Grungstadvatnet 7-5-77 (OF) 
1 ind. Flakkan 27.6.77 (OF) 
3 ind. Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
4 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. TjØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, GV) 
1 ind. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
1 ind. nordenden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Flakkan 22.5.81 (KB, GV) 
3 ind. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
3 par Teintjdnna 18.6.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
1 i n d .   låttm myra 19 .6 .81  (KB, GV) 
1  p a r  N.  F l akkan  19 .6 .81  (KB, Gv) 
o b s .  N f o r  G r u n g s t a d v a t n e t  20.6.81 (KB,  Gv)  
1  i n d .  F l a k k a n  17 .6 .74  (OF,  JS) 
Rugde (Sco l o p a x  r u s  t i c o  l a )  
2  i n d .  E i d s v a t n e t  10 .6 .72  (AOF) 
> 2  dd F l a k k a n  11 .6 .72  (AOF) 
o b s .  T e i n t j Ø n n a  18 .6 .81  (KB, GV) 
E n k e l t b e k k a s i n  ( G a l l i n a g 0  g a l l i n a g o )  
f l e r e  i n d .  F l akkan  11 .6 .72  (AOF) 
1  i n d .  Ø y v a t n e t  22 .7 .76  (OF) 
1  i n d .  F l akkan  5 .7 .77  (OF) 
2  i n d .  Ø y v a t n e t  5 .7 .77  (OF) 
2  i n d .  Ø y v a t n e t  27 .6 .77  (OF) 
1  i n d .  F l a k k a n  28.6.77 (OF) 
1  i n d .  Ø y v a t n e t  27.5.79 (OF) 
2  i n d .  v / e l v a  c a .  2  km v e s t  f o r  BrynntjØnna 8 . 5 . 8 1  (KB,  Gv) 
o b s .  E i d s v a t n e t  19 .5 .81  (KB, Gv) 
2  i n d .  G r u n g s t a d n e s e t  20 .5 .81  (KB, GV) 
3 i n d .  N.  F l akkan  20.5.81 (KB, Gv) 
1  i n d .  8 .  Flakkan  20 .5 .81  (KB, GV) 
obs .  NordØya 22.5.81 (KB, Gv) 
o b s .  F l a k k a n  22.5.81 (KB, Gv) 
o b s .  NordØya 18 .6 .81  (KB,  GV) 
2  ( +  reir)  nordenden a v  Ø y v a t n e t  18 .6 .81  (KB,  Gv) 
o b s .  nordenden a v  Ø y v a t n e t  18 .6 .81  (KB, GV) 
o b s .    os sås en 19.6 .81  (KB,  Gv) 
4 i n d .  NordØya 19 .6 .81  ( K B ,  GV) 
2  i n d .  N.  F l akkan  19 .6 .81  (KB, GV) 
o b s .  Nevervassmyrene 21 .6 .81  (KB, GV) 
5  i n d .  F l a k k a n  17 .6 .74  (OF, JS) 
3 i n d .  G r u n g s t a d v a t n e t  3 .11 .79  (GB) 
2  i n d .  F l akkan  17 .6 .75  ( J S )  
SvØmrnesnipe ( P h a l a r o p u s  l o b a t u s )  
4 i n d .  NordØya 18 .6 .81  (KB,  Gv) 
6  i n d .  NordØya 19 .6 .81  (KB, Gv) 
 ette em åke (Larus ridibundus) 
obs. NordØya 22.5.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
3 ind. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
10 ind. + 3 reir NordØya 19.6.81 (KB, Gv) 
sildemåke (Lams fuscus ) 
obs. Flakkan 22.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 19.6.81 (KB, Gv) 
3 ind. Grungstadvatnet 22.6.76 (Øs) 
~iskemåke (Lams CU~US) 
ca. 30 ind. Flakkan 11.6.72 (AOF) 
2 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
3 ind. Flakkan 22.7.76 (OF) 
4 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
21 ind. Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
13 ind. Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
3 ind. Flakkan 7.5.77 (OF) 
4 ind. Øyvatnet 7.5.77 (OF) 
3 ind. Øyvatnet 17.6.77 (OF) 
2 ind. Flakkan 27.6.77 (OF) 
10 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
4 ind. Flakkan 28.6.77 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 21.7.77 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
1 ind. Flakkan 10.5.76 (JS, AOF) 
1 ind. Flakkan 23.5.79 (OF) 
obs. NordØya 8.5.81 (KB, GV) 
20 ind. Innoset, Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
135 ind. Eidsvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
11 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
15 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
1 par TjØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, Gv) 
3 ind. Grungstadvatnet (g-sida) 19.5.81 (KB, Gv) 
7 ind. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. 0 .  Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  ,~l&tt 20-5.81 (KB, GV) 
6 ind .  ~arddya 20.5.81 (KB, GV) 
3 i nd .  N-enden av m a t r i e t  20.5.81 (KB, GV) 
obs.  Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
10 r e i r  BjØrkholmen 18.6.81 (KB, 6V) 
' 1 3  r e i r  holmen melloni  ~j~rkhalmen og land 18.6.81 (KB,  GV) 
obs.  N-enden m a y v a t n e t  18.6.8i (KB, CV) 
obs.  Teintjarna 18.6.81 (KB, GV) 
obs. brd0ya 19.6.81 (KB, GB) 
8 ind .  + 3 rair (klekt) p l i t t m y r a  19.6.81 (KB, GV) 
obs.  Flasnesmyrene 21.6.01 (KB, GV) 
1 ind .  N-enden av 0yvatnet 22.6.74 (KB, GV) 
>25 i nd .  Grungs tadva tne t  22.6.76 (05) 
> l 5  ind. (>2 ruget) Øyvatnet 22.6.76 (8s) 
Makre l l t e rne  (Sterna himndo)  
5 i nd .  Flakkan 2 - 8 - 7 4  (OF) 
1 i nd .  N-enden a v  Øyvatnet  3.8.74 (OF) 
4 i nd .  Flakkan 22.7.74 (OF) 
1 ad.  m/3 s sv .  f l yg ed .  juv. Øyvatnet  22.7.76 (OF) 
2 ind .  Flakkan 17.6.77 (OF) 
2 ind .  Flakkan 27.6.77 (OF) 
1 ind .  Øyvatnet  6 .7 .77 (OF) 
2 i nd .  NordØya 20.5.81 (KB,  GV) 
obs. N-enden av  Øyvatnet  20.5.81 (KB, GV) 
r e i r  m/2 egg NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind .  0. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
reir m/3 egg F lå t tmyra  19.6.81 (KB, GV) 
1 p a r  N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
4 ind .  N f o r  Grungs tadva tne t  20.6.81 (KB, GV) 
Rgdnebbterne (Sterna pa rad i s aea )  
obs .  N-sida av E id sva tne t  19.5.81 (a, GV) 
Terne u b e s t  . (Sterna sp.  ) 
3 ind .  ( t r e k k )  Flakkan 11.6.72 (AOF) 
3 i nd .  F l å t t  20.5.81 (KB, GV) 
obs.  F l å t t  19.6.81 (KB, GV) 
1 i nd .  Flakkan 17.6.75 (JS) 
>6 ind .  Flakkan 22.6.76 (8s) 
>9 ind .  Øyvatnet 22.6.76 (0s) 
Ringdue (Columba palwnbus ) 
3 ind. Eidsvatnet 10.6.72 Eidsvatnet (AOF) 
hort Flakkan 11.6.72 (AOF) 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
2 ind. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
2 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, Gv) 
3 ind. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
reir m/egg funnet i Atlas-rute UM 78 4.6.81 (AK) 
G j Øk (hcu Lus canoms 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
Haukugle (Surnia uluk) 
1 ind. Flakkan 23.10.76 
sannsynlig hekking påvist i Atlas-rute UM 78 9.6.81 (AK) 
~årnsvale (Apus apus ) 
2 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 22-7-76 (OF) 
obs. HØylandet krk. 17.6.81 (KB, Gv) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
2 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
3 ind. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
Lerke (AZauda arvensis ) 
1 ind. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
Sandsvale (Riparia riparia) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
>7 ind. Flakkan 17.6.77 (OF) 
koloni v/~idem 19.5.81 (KB, GV) 
20 ind. Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
koloni S-enden av Byvatnet (PGT, GPT) 
~åvesvale (Hirundo mstica) 
"noen titall" Flakkan 11.6.72 (AOF) 
9 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
2 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
25 ind. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. N.Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
Taksvale (Delichon urbica) 
"noen titall" Flakkan 11.6.72 (AOF) 
4 ind. Vassbotna 19.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, Gv) 
3 ind. Flått 19.6.81 (KB, GV) 
Trepiplerke (Anthus trivialis) 
obs. TjGrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, Gv) 
obs. N.Flakkan 10.5.81 (KB, GV) 
obs. a os sås en 19.6.81 (KB, GVj 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
konstatert hekkende i Atlas-rute UM 78 23.6.81 (AK) 
Linerle (MotacilZa alba) 
7 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
obs. BrynntjØnna 8.5.81 (KB, GV) 
obs. v/elva ca. 2 km vest for BrynntjØnna 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Fansmoen 8.5 -81 (KB, Gv) 
obs. Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Øyvatnet 8.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
2 ind. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. HØylandet krk. 17.6.81 (KB, Gv) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
obs. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
reir m/unger funnet i Atlas-rute UM 78 17.6.81 (AK) 
såerle (Notaei ZZa f Zava thunbergi ) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
3 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind. Flåttmyra 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N.Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
sannsynlig hekking påvist i Atlas-rute UM 78 17.6.81 (AK) 
Fossekall ( C ~ ~ C ~ U S  C ~ ~ C ~ U S )  
1 ind. Flakkan 4.3.79 (OF) 
obs. NordØya'20.5.81 (KB, GV) 
G jerdesmett (TrogZodytes troglodytes 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
Jernspurv (PruneZZa moduZaris) 
1 ind. Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N.Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
obs. HØylandet krk. 22.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs.   os sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
juv. + ad. m/mat vika v/~~ttodden 20.6.81 (KB, Gv) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
Sivsanger (AcrocephaZus schoenobaenus) 
1 par NordØya 19.6.81 (KB, Gv) 
Gulsanger (HippoZais icterina) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 19.6.81 (KB, GV) 
1 s. d N-enden av Øyvatnet 4.6.79 (PGT, GPT) 
1 s. d Flakkan 22.6.76 (0s) 
Hagesanger ( .?ylvia borin 1 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
obs. N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
Munk (Sylvia atricapitta) 
obs. HØylandet h k .  17.6.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
3 ind. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV)' 
obs. Fiasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
Tornsanger (SyZvia comrlis) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
Lovsanger ( Phy Z loscopus trochi lus 
1 ind. Flakkan 2 - 8 - 7 4  (OF) 
2 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs.   os sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Elgsjoen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
reir m/egg funnet i Atlas-rute UM 78 23.6.81 (AK) 
Gransanger (Phylloscopus coZZybita) 
1 ind. Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
obs. BrynntjØnna 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
.obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 20.5.81 (KB, ,GV) 
obs. HØylandet krk. 17.6.81 (KB, GV) 
obs.   lått myra 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
obs. Fiasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) m 
Fuglekonge (Regulus reguzus ) 
2 ind. Flakkan 2.8.74 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs.  ElgsjØen 21.6.81 (KB,  GV) 
obs.  Nevervassmyrene 21.6.81 (KB,  GV) 
2 ind .  Grungstadvatnet 31.10.81 (SHL) 
S v a r t k v i t  (Ficedu la hypoleuca 
obs. NordØya 22.5.81 (KB, Gv) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB,  Gv) 
mat i nebbet    os sås en 19.6.81 (KB, Gv) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
k o n s t a t e r t  hekkende i At las - ru te  UM 78 9.6.81 (AK) 
 råf flue snapper (i%.S~icapa striata) 
m/mat N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
Buskskvett (SaxicoZa r u b e t r a )  
obs. E idsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  lått 20.5.81 (KB,  GV) 
mat i nebbet  N f o r  Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
2 ind .  Flakkan 17.6.74 (OF, J S )  
RØdst jer t  (Phoenicurus phoenicurus) 
obs. b os sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, G-) 
Rqidstrupe (Er i thacus  rubecuZa) 
obs. Flakkan 8.5.81 (KB,  G V )  
obs.   os sås en 19.6.81 (KB,  GV) 
Blåstrupe (Luscinia  svee i ca )  
obs.  N.  Flakkan 20.5.81 ( K B ,  Gv) 
1 d N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB,  GV) 
2 dd NordØya 19.6.81 (KB,  GV) 
 rat trost (,%rdus p i l a r i s )  
"mye på t r ekk"  Øyvatnet 19.10.74 (OF)  
55 ind .  Eidsva tne t  7.5.77 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
1 f lokk  Hansmoen 8.5.81 (KB,  Gv) 
obs.  E idsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia  20.5.81 (KB,  GV) "u. egg" 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB,  GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB,  GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
hekkefunn HØylandet krk. 17.6.81 (KB, GV) 
reirfunn NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
mye N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
hekkefunn Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
hekkefunn Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
1 ind. Eidsvatnet 31.10.81 (SHL) 
reir m/unger i Atlas-rute UM 78 17.6.81 (AK) 
Ringtrost (Turdus torquatus) 
obs. HØylandet sentrum 8.5.81 (KB, GV) 
Svarttrost (Turdzls rnemla) 
2 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
1 d Grungstadvatnet 7.5.77 (OF) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. på veien inn til StorgrØnningen 18.6.81 (KB, GV) 
RØdvingetrost (Turdus iZiacus) 
"mye på trekk" Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
1 syng. Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
obs. v/elva ca. 2 km vest for BrynntjØnna 8.5.81 (KB, Gv) 
obs. Hansmoen 8.5.81 (KB, GV) 
obs. HØylandet sentrum 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
unger  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
hekkefunn Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
hekkefunn Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
reir m/egg funnet i Atlas-rute UM 78 3.6.81 (AK) 
 åltr rost (Turdus phiZorneZos) 
2 ind. Grungstadvatnet 7-5-77 (OF) 
obs. Hansmoen 8.5.81 (KB, GV) 
obs. på vannskillet mot ~lmåsgr~nningen 8.5.81 (KB, Gv) 
obs. ~jØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 10.5.81 (KB, GV) 
obs. KjØlstadelva 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
3 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
reir m/unger funnet i Atlas-rute UM 78 16.6.81 (AK) 
Granmeis (Parus ~ O ~ ~ U R U S )  
4 ind. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
obs. Flakkan 8.5.81 (KB, Gv) 
obs. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadvatnet 22.8.81 (KB, GV) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
1 ind. Eidsvatnet 11.11.78 (Ga) 
Toppmeis (Pams eristatus) 
1 ind. Eidsvatnet 11.11.78 (GB) 
 låmei is (Parus caemZeus 
2 ind. Flakkan 19.10.74 (OF) 
KjØttmeis (Parus major) 
2 ind. Flakkan 19.10.74 (OF) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
1 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Grungstadvatnet 1.11.80 (GB) 
1 ind. Øyvatnet 1.11 -80 (GB) 
Meis ubest. (Parus sp.) 
1 ind. Eidsvatnet 11.11.78 (GB) 
Gulspurv (Emberiza citrinezza) 
9 ind. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 22.7.76 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
obs. v/Gartlandsveien 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
obs. Ø. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
obs. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
Sivspurv (Emberiza schoeniclus ) 
"noen titall" Flakkan 11.6.72 (AOF) 
2 ind. Eidsvatnet 7.5.77 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
2 dd Øyvatnet 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Eidsvatnet 8.5.81 (KB, Gv) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) 
obs. TjØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
4 ind. NordØya 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, Gv) 
obs. NordBya 18.6.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 18.6.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 19.6.81 (KB, Gv) 
>2 ind. N for Grungstadvatnet 10.6.81 (KB, GV) 
obs. Bvre enden av Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
obs. Markvedlonet 20.6.81 (KB, GV) 
hekkefunn Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
4 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
4 dd N-enden av Øyvatnet 17.6.74 (OF, JS) 
konstatert hekkende i Atlas-rute UM 78 23.6.81 (AK) 
Bokfink (Fringilla coe lebs) 
1 ind. Eidsvatnet 7-5-77 (OF) 
2 ind. Grungstadvatnet 7-5-77 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
obs. Hansmoen 8.5.81 (KB, GV) 
obs. HØylandet sentrum 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Romstad 8.5.81 (KB, GV) 
obs. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, Gv)  
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, Gv) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
obs. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
B jØrkef ink (Fringi 2 La montifringi t la) 
2 ind. 27.6.77 Øyvatnet (OF) 
2 syng. 27.5.79 Øyvatnet (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. TjØrnsengtjØnnene 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
1 d (&d) v/~~ylandet krk. 22.5.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
obs. NordØya 18.6.81 (KB, Gv) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, Gv) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervassmyrene 21.6.81 (KB, Gv) 
2 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
GrØnnfink (Cardue Lis ch Loris ) 
3 ind. Grungstadvatnet 7-5-77 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
GrØnnsisik (Cardue Lis spinus ) 
1 ind. N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
1 ind. Flakkan 28.6.77 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 27.5.79 (OF) 
obs. Eidsvatnet 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Lauvlia 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N. Flakkan 20.5.81 (KB, GV) 
obs. HØylandet krk. 17.6.81 (KB, GV) 
obs. Granholmen 18.6.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N for Grungstadvatnet 20.6.81 (KB, GV) 
obs. ElgsjØen 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Fiasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
obs. Flakkan 2 2 - 6 - 7 4  (OF, JS) 
2 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
flere Flakkan 22.6.76 (OS) 
reir m//unger funnet i Atlas-rute UM 78 16.6.81 (AK) 
  rå sisik ( Cardue lis f Zammea) ' 
4 ind. NordØya 19.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevervatnet 21.6.81 (KB, Gv) 
2 ind. Eidsvatnet 1.11.80 (GB) 
Korsnebb ubest . (LOX~U sp. ) 
1 ind. Øyvatnet 27.6.77 (OF) 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
1 ind. Flakkan 19.10.74 (OF) 
2 ind. Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
1 ind. Grungstadvatnet 19.10.74 (OF) 
1 par Grungstadvatnet 20.5.81 (KB, GV) 
obs.  oss sås en 19.6.81 (KB, GV) 
1 ind. Grungstadvatnet 1.11.80 (GB) 
4 ind. Øyvatnet 1.11.80 (GB) 
  rå spurv (Passer domesticus) 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, Gv) 
nyutflØyne unger sett i Atlas-rute UM 78 17.6.81 (AK) 
Stær (Sturnus vu lgaris ) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
obs. N-sida av Eidsvatnet 19.5.81 (KB, Gv) "mange" 
obs. Grungstadneset 20.5.81 (KB, GV) 
obs. N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB, Gv) 
obs. HØylandet krk. 17.6.81 (KB, GV) 
m/mat NordØya 18.6.81 (KB, GV) 
obs. Fiasnesmyrene 2 1 - 6 - 8 1  (KB, Gv) 
obs. Flakkan 22.6.74 (OF, JS) 
1 ind. Flakkan 17.6.74 (OF, JS) 
reir m/unger funnet i Atlas-rute UM 78 17.6.81 (AK) 
W t t e s k r i k e  ( GarmZus g l anda r iu s  ) 
2 i nd .  Flakkan 19.10.74 (OF) 
2 ind .  Grungstadvatnet  19.10.74 (OF) 
1 ind.  1 km N f o r  Grungstadvatnet  19.6.81 (KB,  GV) 
2 ind.  Grungstadvatnet  1.11.80 (GB)  
3 ind .  Øyvatnet 3.11.79 (GB) 
3 ind .  Øyvatnet 1.11.80 (GB) 
Skjære (P ica  pica) 
1 i nd .  Flakkan 2.8.74 (OF) 
3 ind .  Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
obs. HØylandet sentrum 8.5.81 (KB,  GV) 
obs.  Flakkan 8.5.81 (KB, GV) 
obs. Øyvatnet 5 .5 .81  ( K B ,  GV) 
obs.  E idsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
obs. N-sida av E idsva tne t  19.5.81 (KB, Gv) 
2 ind .  N-enden av Øyvatnet 20.5.81 (KB,  GV) 
obs.  N f o r  Grungstadvatnet  20.6.81 (KB,  GV) 
hekkefunn Flasnesmyrene 21.6.81 (KB, GV) 
1 i nd .  Grungstadvatnet  1.11.83 (GB) 
2 ind .  Flakkan 1.11.80 (GB) 
2 i nd .  Øyvatnet 11.11.80 (GB) 
21 i nd .  (en  f l okk )  Grungstadvatnet  31.10.81 (SHL) 
Kråke (Coruus corone 
5 i nd .  Flakkan 2.8.74 (OF) 
1 i nd .  N-enden av Øyvatnet 3.8.74 (OF) 
7 ind .  Øyvatnet 19.10.74 (OF) 
obs. Flakkan 7.5.77 (OF) 
obs.  Hansmoen 8.5.81 ( K B ,  GV) 
obs.  Flakkan 8.5.81 (KB,  GV) 
obs.  Øyvatnet 8.5.81 (KB,  GV) 
obs. Romstad 8.5.81 (KB,  GV) 
obs.  I nnose t ,  E idsva tne t  8.5.81 (KB,  Gv) 
2 ind .  E idsva tne t  19.5.81 (KB, GV) 
obs. E idsva tne t  (N-sida) 19.5.81 (KB, GV) 
obs. Grungstadvatnet  20.5.81 (KB, .GV)  
hekkefunn HØylandet k rk .  17.6.81 (KB,  Gv) 
obs.   os sås en 19.6.81 (KB, GV) 
obs. N f o r  Grunqstadvatnet  20.6.81 (KB, GV) 
obs. Nevarvatnet 21.&.81 (KB, GV) 
hekkefunn Plesneamyrane 21.6.81 (KB, GV) 
5 M. Gnmgsta%vatxmt 1.ll.80 (GB) 
2 ind. Flakkan 11.11.78 (GB) 
2 ind. Øyvat.net 1.11.80 (GB) 
Ravn (Cora8 corux) 
Obs. HanGiaoEn 8.5.81 (KB, GV) 
obo. Djupbekken 0.5 .01  (W, GV) 
obs. (reir 7) Eidsvatlicit 19.5.81 (KB, Gv) 
abs. T e h t j m n a  f8.6.81 (KB, GV) 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Under Stortingets behandling av Verneplan (11) for vassdrag 
>- . . 
i 1980, ble HØylandsvassdraget tatt inn i gruppen med 10-års vernede 
vassdrag. Etter oppdrag fra MiljØverndepartementet er det foretatt en 
befaring for å klarlegge generelle og eventuelle verneverdige avifau- 
.h  nistiske forhold i vassdraget. 
Ø Det Økonomiske grunnlaget for undersØkelsene i HØylands- 
vassdraget ble et annet enn for de andre 10-års vassdragene og regi- 
streringsarbeidet ligger derfor på et helt annet nivå enn de Øvrige 
objekter i 10-års gruppen. Den foreliggende rapport er derfor å 
betrakte som en rein befaringsrapport der grunnlagsmaterialet for 
vurderingene er spinkelt. 
HØylandsvassdraget er sidevassdrag til Namsen fra N0 og 
2 
nemrfeltet utgjØr vel 551 km og ligger primært i HØylandet kommune 
i Mord-TrØndelag. I tillegg berØres mindre arealer av Overhalla, 
Fosnes, NærØy, Namsskogan og Grong. 
Vassdraget har sitt utspring nord for ~1årØyvatnet og av- 
standen herfra til samlØpet med Namsen er vel 41 km. Laveste punkt i 
ncdbØrfeltet er ved samlØpet (5 m 0.h.) og hØyeste i fjella Øst for 
0yvatnet (820 m o.h.1. 
Både de Østlige og vestlige deler av nedi3Ørfeltet karakteri- 
seres av snaufjell. I de lavereliggende områder utgjØr store sjØer, 
bakkemyrer og barskog vesentlige naturelementer. 
Bergartsgrensene går i N-S-retning og tilhorer et kaledonisert 
grunnfjellsområ?e (Grongkulminasjonen). Undergrunnen preges av granitt 
og granodioritt. Hovedvassdraget danner grense mot karnbrosiluriske 
cedinenter (i Øst) . 
LØsavleiringene i dalbotnen består av sortert materiale og 
er overveiende marine avsetninger. De glasifluviale avsetningene 
ligger assymetriske i dalfØret i det Østsiden av dalen er rik på slike 
avsetninger i motsetning til vestsiden. Den marine grense ligger mellom 
150-160 m 0.h. I Granningenområdet er det mindre interessante kvartær- 
geologiske objekter. 
Store deler av vassdraget er sterkt kulturpreget av jord- og 
skogbruk. 
Vurderingsgrunnlaget bygger på 3 befaringer på tilsammen 8 
dager vaten 1981 i pariodan 8. m a i  til 21. jnnF. 1 tillegg er det 
smlat inn m betydelig mile opplysniager fro mtdrornitolager og 
andre med mer eller ~Ft id re  tilfeldige feltnotuter ( t i l h k e  til ca. 
1972). De ianacrmlads opplysnLngmer har utelukkende tilknytning til 
aksefi Eiduvatnet - 0yvut.net. 
Wet er i alt observert 99 arter i vas6dmg~t, forGvrig et 
m e g e t  utsikkert t a i l .  Gruppen spumefugl er g.&. underreptesentert 
og ragistreringer i utpregetterriskriske miJ.j@ vi1 u b f l s c m ~ t  @ke 
artskailet betydelig. 
Til kroes f m  et spirtkult datagruniilag ayaee dat auifau- 
nistiaks hil6et av vassdrapet d uars relat ivt  tydslig. 
Der ar et klart  e k i l l a  mellom naturtypene #at og vest for 
hovedvasrdraget. GrØnnin@nooirtidet, m m  limer vsst for havedaksen 
r 
(Eiduvatnet - 0yvatnet) dQIDineree av t i h i d e  lavprduktive og fattige 
natmtyper W a i k k  av gran6kog aq bakkmyr). PUglafaunaan synes å 
være triviell i regibnal samenheng. T o t r r l h ~ y k X e t  er a t  myrområdene 
både Br arta- q individfattige. 8elw vatna i G~nningcnornr&det har 
også relativt artsfattige vannfuglsarofunn. 
Det er haller ikke funnet enkeltlakaliteter 50m utmerker seg. 
Langshuv~ase&agat er det Berimot regiutratt at usedvanlig 
stort antall vannfugl fordelt pb en lang rekke lakallteter. 
Ut fra dat foraliqge.de materiale (scw repraeentercr data 
fra tidlig vår til min hØst) g i r  det klart fram at den funkejonelle 
betydning er knyttet til trekk og hakking. 
D e t  er vanckeliq & f r d m  enkeltlokallteter i forbindelse 
med trekket, men Eid$-vatnet, Flakkan dg norduidan av 0yvatnet synes 
særlig v ik t ig .  
Av enkeltl~kalitster saa pekar seg ut fbbde e m  hekke- og 
trekkomrbde) må vhrkornr ide t  ved ioordbya nevnar. nette er trolig 
den viktigate o r n i t o b g i s k ~  arkmltiokalitet i hele  vassdrPget. Av 
andre viktige oonrdder m& nevnes Bjarllielva~ Frml#p i Byvatnet, Flått- 
myra, MØrkvedionet og flere mLnche kTaksjBer lnriQe de riedre deler av 
vassdraget ( B j Ø r a )  . 
Selv m våtmarkulokalitetam e t  dr danineremle cq mest iØyne- 
fallende fuglebiotoper finnes an&e natarSg4r/-slemmter &V stor Verdi. 
D e t e  gjelder f.eks. l@v&cq~anrider (arr129 p r h r  69 bj8rk) f vann- 
systmets nermrAdar1. Det m& og& understrekes at -8dene lmpre 
ikke ble underssØkt. Her ligger b1.a. to dalf@rer med en tapagrafi 
, indikerer at det kan finnes elementer av spesiell ornitologisk 
interesse. 
~ å d e  lokalt og regionalt synes vassdraget å utmerke seg i 
faglig sammenheng. 
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